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ffRJ
l｡家
いえかおくじゅうきょすやしきじゅうたく
衣/家屋　うち　住居　住まい　屋敷　住宅
くずいえかおくぜんかい
｡がけ崩れによって家/家屋が全壊した｡
ともいえあそい
｡友だちの家/うち-遊びに行く｡
とうきょうじゅうたくじじょう
｡東京は住宅事情がよくない｡
すたく
｡お住まい/お宅はどちらですか｡
しゃたくしゅくしゃだんちりょうげしゅく
社宅　宿舎　団地　寮　下宿
しゃたくこうむいんしゅくしゃをまい
｡社宅/公務員宿舎に入る｡
とうきょう　　げしゅく　　さが
ひろにわやしき
｡広い庭のある屋敷｡
アパート　マソショソ
がくせいりょうねんかんす
｡学生寮で4年間を過ごす｡
ま　ビ　　　　　　　ニルディ-ケー
｡東京で下宿を探す｡ ｡マソショソの間取りは3L D Kだ｡
しゃくやもいえいっこだべっそう
借家　持ち家/マイホーム　一戸建て　別荘
ていいっこだす
｡マイホームを手に入れる｡  ｡アパートよりも一戸建てに住みたい｡
たくていたくざいたくきたくじたく
く-宅)　邸宅　在宅　帰宅　自宅
きんこうのうちたくちか
｡近郊の農地が宅地化する｡
しゅじん　　　　ざいたく き　たく
･ ｢ご主人はご在宅でしょうか?｣ ｢まだ帰宅しておりません｡｣
おくおくないおくがいおくじょう
く慶一)　屋内　屋外　屋上
.崖箭プールで琵ぐ｡ ｡ビルの送呈から意主　が見える｡
きょしんきょどうきょべっきょざっきょ
(一店)　新居　同居　別居　雑居
｡鎧表して競崖を窺える｡ ･遠と縮する｡
｡芸と去揺する｡ ｡窺崖ビルが立ち諒ぶ袈峯置｡
15
いえそとがわ
2｡家の外側
産品置/ひさし｡かわら晶最の遠｡ ｡齢で締りをする｡
い　　く-ち　　で　く-ち　　で　い　　ぐち　　げんかん　　もん　　かって　くすち
入り口　出口　出入り口　玄関　門　勝手口
もんげんかんごうてい
｡門から玄関まで50メートルもある豪邸｡
ととびらまど
戸　ドア　扉　シャッター　窓
あま　ど　　かぜ　　　　　　　　　　　な
つうようもん
通用門
i h
｡雨戸が風でガタガタ鳴る｡  ｡ドアのノブを回す｡
とびらひらしまどほんよ
｡慶を開く/閉める｡  ｡窓ぎわで本を読む｡
へいかきね
塀　垣根　さく
ひょうさつ　　ゆうぴん　う かぎ
ベル　チャイム　インターホン　表札　郵便受け　かぎ[鍵]/キー
｡かざをかける/轟める｡ *壷岸のかざを還る貰)
しゃこものおき
車庫/ガレージ　物置
しゃこくるまい
｡車庫に車を入れる｡
こやいぬごやえんがわ
小屋　犬小屋　ベラソダ　縁側
ものおきひつよう
｡物置に必要のないものをしまう｡
せんたくものほ
｡ベラソダに洗濯物を干す｡
えんがわうえきばちお
｡縁側に植木鉢を置く｡
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へやせつび
3｡部屋◎設備
へやこべややねうらべや
部屋(子ども部屋｡屋根裏部屋｡-)
じ　ぷん　　　へ　や　　　かた へ　や
｡自分の部屋を片づける｡  ｡ホテルに部屋をとる｡
おうせつしつおうせつまきゃくしつきゃくま
応接室/応接間　客室/客間
ざしきとお
｡座敷に通される｡
まんしつざいしつにゆうしったいしつどうしつ
満室　在室　入室　退室　同室
にゆうしつさいわす
｡入室の際にはノックを忘れずに｡
しょさい　　しんしっ　　　お　　　い
居蘭/茶の間/リピソグ(ルーム)書斎　寝室　押し入れ
｡鹿島/架の点で墓誌とくつろぐ｡ *お架の点の笑怠業｡
わしつにほんまざしきようしつようま
和室/日本間　座敷　洋室/洋間
わしつようしつおつ
｡和室は洋室よりも落ち着く｡
しつちかしつこしつくうしつ
く一室)　地下室　個室　空室
こしつあた
｡子どもに個室を与える｡
い　ま　　　　ちゃ　　　ま
｡違憲でゆっくり芸を嘉む｡ ｡毒し入れに希旨をしまう｡
ふろばよくしつべんじょてあらせんめんじょ
風呂場/浴室/バスルーム　便所/(お)手洗い/トイレ　洗面所
だいどころしょくどう
台所/キッチソ　食堂/ダイニソグ(ルーム)
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しんしつ
寝室
おい
押し入れ
てんじょうはしらかべとこま
天井　柱　壁　床の間
てんじょうさ
｡天井からつり下がったシャンデリア｡
いっかはしらひと
*一家の柱となる人｡
とこまはなかざしごとかべ
｡床の間に花を飾る｡　*仕事が壁にぶつかる｡
しき　い　　　ゆか　たたみ
敷居　床　畳　じゅうたん/カーペット　ふすま　障子
しきい
｡敷居につまずく｡
sas昭ほ
｡ふすまの破れを直す｡
しょうじはか
｡障子を張り替える｡
かベ みみ しようじ め壁 に 耳 あ り障 子 に 冒あ り
ろう　か　　かいだん　　　　ろう　か　　せんせい
し上?"->　I'
しゅっ　せ　　　かいだん　　のぼ
廊下　階段｡廊下で先生とすれちがう｡　*寓瞳の胞疫を王る｡
てんじょう
ふすま
壁 美 #
竪 棚 iVIfl ′
■- 萱 サ^蝣' I?v
蝣ft駕
たたみ とこ ま畳　　　　　　　　床の間
にわていえんにわいしかだんうしはふいけ
庭　庭園　庭石　花壇　植え込み　芝生　池
す
4｡住む
すすすな
住む　住みつく　住み慣れる
と　かい　　ち　ほう　　　す
｡都会/地方に住む｡　*野鳥のすむ森｡
くくせいかつ
暮らす　暮らし　生活
がいこくく
｡外国で暮らす｡
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やちょう　　　　　　もり
ひとりく･な
｡一人暮らしに慣れる｡
∴･∴二
し⊥'? U
障子
いなかせいかつ
｡田舎で生活する｡
じゅうしょじゅうにんじゅうみん
住所　住人　住民
じゅうしょ　　-んこう
｡住所を変更する｡  ｡遠島の筈芙｡ ｡晶遠の笹完の藁まり｡
じゅうきょじゅうざいじゅういじゅうえいじゅうていじゅういしょくじゅう
く一任)　居住　在住　移住　永住　定住　衣食住
｡マソショソの岩窟岩｡ ｡パリ違憲の昌芸矢島豪｡
なんべいいじゅうにほんじんおお
｡南米に移住した日本人は多い｡
ひこてんきょてんたくいてん
越す　引っ越す　転居　転宅　移転
てんきんまちこき
｡転勤でこの町に越して来た｡
てんきょしとど
･転居を知らせるはがきが届く｡
がいこくえいじゅう
｡外国に永住する｡
ひこてつだ
･引っ越しの手伝いをする｡
みせこうがいいてん
｡店を郊外に移転する｡
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